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 APRESENTAÇÃO 
 
Apresentamos o número 3 da Revista Embornal, referente aos meses de 
janeiro a julho de 2011. 
São artigos que falam dos relatos sobre o Ceará escritos pelos cientistas 
que compuseram a Comissão Científica de Exploração das Províncias do 
Norte (1859-1861); as difculdades enfrentadas pela elite Uruguaia para 
construir a identidade nacional a partir da análise das comemorações do 
Centenário da independência (1919-1930);  a relação entre a Igreja 
Católica e o cinema em Fortaleza no início do século XX; as disputas que 
se desencadearam entre os empreendedores do setor de transporte 
com a empresa britânica de bonde na Fortaleza da década de 20; as 
formas e práticas de sociabilidade e cultura da sociedade de Fortaleza, 
no início do século XX (1901 a 1910) em torno dos usos e imagens que se 
faziam nos espaços possuidores de palco (teatros, cine-teatros etc.); e 
uma resenha da obra coordenada por Roberto Nunes Dantas 
sobre Canudos e suas novas trilhas de estudo, publicada em Salvador no 
ano de 2011. 
Gostaríamos de agradecer aos colegas que nos enviaram os artigos, 
bem como nosso corpo de pareceristas e a figura do nosso editor, o 
prof. Gerson Galo Ledezman Menezes. 
Também agradecemos ao pintor Audifax Rios que nos permitiu o uso de 
seu quadro na capa de nossa revista. 
Esperamos mais colaborações, críticas e sugestões de nossos leitores 
para continuarmos nossa publicação. Boa leitura. 
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